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O B A V IJE S T I
PREGLED MUZEJSKIH RADNIKA KOJI SU POLOŽILI STRUČNE ISPITE MUZEJSKE 
STRUKE U PROLJETNOM ROKU / LIPNJA 1978. GOD. /
U ispitnom roku lipanj 1978. godine položili su stručni ispit rad- 
nika muzejske struke i stekli zvanje kustosa slijedeći kandidati:
Branka Arbanas, Muzej Turopolja, Velika Gorica
pismeni rad: "Izložba Branka Šenoe u Muzeju Turopolja povodom stote 
obljetnice njegova rodjenja"
Vedrana Delonga-Dragović, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,
Split
pismeni rad: "Nekoliko ranosrednjovjekovnih latinskih natpisa iz 
Biskupije u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u 
Spl i tu"
Damodar Frlan, Etnografski muzej, Zagreb
pismeni rad: "Tradicionalna transportna sredstva i načini transpor- 
ta u okolici Zagreba"
Stjepan Hajduk, Muzej Varaždinskih Toplica, Varaždinske Toplice 
pismeni rad: "40 godina Muzeja Varaždinskih Toplica"
Ivana Iskra Janošić, Gradski muzej, Vinkovci
pismeni rad: "Rimske vetvne pločice od olova u Jugoslaviji"
Zdenko Kuzmić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
pismeni rad: "Arhivska fotografija u Muzeju grada Zagreba"
Nirvana Mihovilović-Martinović, Galerija "Ante Topić-Mimara", Zagreb 
pismeni rad: "Venecijsko staklo u doba renesanse"
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Davor Matičević, Galerije grada Zagreba, Zagreb 
pismeni rad: "Organizacija i realizacija izložbe suvremene umjetno- 
sti iz Jugoslavije u Austriju"
Vjekoslav Mršić, Tiflološki muzej, Zagreb
pismeni rad: "Razvoj školstva i zaštite slijepih u svijetu i u na- 
šoj zemlji"
Raša Petrović, Prirodoslovni muzej, Rijeka
pismeni rad: "Historijat Prirodoslovnog muzeja Rijeka"
Tomislav Šola, Galerije grada Zagreba, Zagreb
pismeni rad: "Sava Sekulić - izložba u Galeriji primitivne umjetno- 
sti u Zagrebu"
Stručni ispit radnika muzejske struke u proljetnom roku /lipnja 
1973. godine/ položili su i stekli zvanje preparatora, slijedeći 
kandidati:
Miroslav Acić, Gradski muzej, Vukovar
Antun Škreblin, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Stručni ispit i zvanje muzejski tehničar dobio je kandidat:
Davor Šiftar, Tiflološki muzej, Zagreb
Stručni ispit radnika muzejske struke u jesenskom roku /prosinca 
1978. god./ položili su i stekli zvanje kustosa, slijedeći kandida- 
ti :
Marinka Berković, Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb 
pismeni rad: "Uloga Muzejskog dokumentacionog centra u Zagrebu u 
muzejskoj djelatnosti"
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Zdravko Dvojković, Gradski muzej - Zbirka Bauer i galerije umjetni- 
na, Vukovar
pismeni rad: "Minhenski krug iz Zbirke Bauer i galerije umjetnina u 
Vukovaru"
Tullio Vorano, Narodni muzej, Labin
pismeni rad: "Jedno od mogućih rješenja za memorijalnu zbirku 
Giuseppine Martinuzzi u Narodnom muzeju Labin"
Višnja Zgaga, Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb 
pismeni rad: "Muzej i škola"
O B A V I J E S T
Komisija za polaganje stručnih ispita radnika muzejske struke oba- 
vještava zainteresirane kandidate da će stručni ispiti započeti 20. 
lipnja 1979. godine u 16 sati, a održat će se u prostorijama Muzej- 
skog dokumentacionog centra u Zagrebu, Mesnička 5.
Obavijesti potrebne za polaganje ispita, kandidati mogu dobiti u 
tajništvu Muzejskog dokumentacionog centra.
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